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WRIGHT STATE UNIVERSITY RETIREES ASSOCIATION NEWSLETTER 
Coming Events 
Fall Bowling League 
Starts September 23rd 
Contact: Rich Johnson 
873-2566 
Health Break Luncheons 
Starts in October 
Contact: Becky Sommer 
873-2566 
Theatre Event 
The Dayton Flood 1913 
Nov. 24th at 3 pm 
Madrigal Dinner 
Save Dec. 11-15 
More later 
WSURA Noon Lunch 
Wed. Oct. 2nd 
Wed. Nov. 6th 
Wed. Dec. 4th 
The Extension 
The Extension is published 
quarterly for WSU retirees by 
the Wright State University Re-
tirees Association (WSURA). 
Cut off dates for articles: 
Nov. 1- Winter Quarter 
Feb. I - Spring Quarter 
May 1- Summer Quarter 
Aug. I - Fall Quarter 
Send articles to editor, The 
Extension, 151 Allyn Hall, 
Wright State University, Day-
ton, OH 45435 . 
For additional information 
call 513/873-2777. 
WSURA Office 
... 
~rrltJ1Pll ~11 Hlrf Pll ··~r~~O~i 
Published Quarterly 
From the Benefits Office 
The university's Wellness and Recreation 
Committee sponsors a number of activities 
through the year for employees and retirees. 
Two of these activities are scheduled for Fall 
Quarter, 1996- the Employee/Retiree Fall 
Bowling League and the first of the monthly 
' Health !Break Luncheons. 
The WSU Employee/Retiree Fall Bowling 
League will begin on Monday, September 23 
at Beaver-Vu Bowl, 1238 North Fairfield Road 
in Beavercreek. The league bowls on Monday 
evenings for 15 :weeks and ends on January 6, 
1997 (with no bowling on November 11, Vet-
erans Day). The $8.75 per week cost provides 
you with 3 games of bowling, a chance to win 
trophies and Lots of Fun! The league is a non-
sanctioned recreational league in which each 
four-member team includes bowlers of both 
sexes. If you would like to be a substitute 
bowler, contact Rich Johnson, League Sec-
retarY, at 873-2567 by September 12. 
The ongoing series of Health Break Lun-
cheons will begin in October. The Luncheons 
feature low cost healthy meals along with 
Budget Report 
Tom Keller,.Treasurer . 
Issue No. 12 
speakers talking about health-related topics. 
The topics and speakers have not been finalized 
for the year. If you would like to receive cop-
ies of the individual flyers announcing the 
1996-97 Health Break Luncheons, please con-
tact Becky Sommer in the Department of 
Human Resources at 873-2566. 
Special Activities Committee 
WSURA Theatre Event: A block of 25 tick-
ets for Wright State's original production about 
the Dayton Flood of 1913 will be reserved for 
Sunday, November 24 at 3 pm. A reception in 
the gallery will begin at 1 pm. Deadline for 
ticket orders will be November 1. More later! 
Madrigal Dinner: More details will come! 
Save December 11-15 ! 
Lunch: Beginning October, all members of 
WSURA are invited to meet for lunch in the 
Faculty/Staff dining room at noon following 
Board meetings at 10 am on the first Wednes-
day of each month. So: come to lunch at noon 
on: Wednesday, October 2; Wednesday, No-
vember 6; and Weonesday, December 4. 
As of the end of June, 1996 the account balance in our General Fund rotary was $2,596.78. 
Expenses for the month were $484.06, for student wages, printing, duplicating, postage and 
telephone services. 
As of the end of the month the account balance in our agency account was $3,754.76. Ex-
penses for the month were a minus $1,975.65 for copying, postage and other. The net minus 
expense is the result of our $2,000 CD maturing and being restored to this account as a negative 
expense. Income from memberships and interest totaled $501.07, including $61.07 of interest 
income earned on the CD which matured on June 7th. 
Our total balance of all funds is $6,351.54. 
As of the end of the month we have 178 active members , including 91 life members. This is 
an increase of 42 active members since the summer issue.of The Extension. The increase can be 
attributed to the mass mailing to all retirees of our first brochure and cover letter outlining the 
benefits of WSURA membership. 
151 Allyn Hall Wright State University Dayton, Ohio 45435 513/873- 2777 
News from the President 
Lew Shupe 
As WSURA begins its third year as a 
formal association, we continue to be 
active as an organization that is di-
rectly affiliated with the University. 
We are alive, we are well, and we con-
tinue to grow, but we need your 
participation. It is important to re-
member that the primary objective of 
WSURA is to represent ALL retirees 
of the University, and to successfully 
meet this objective we need to main-
tain a contact with you. As President 
for this year, I want to encourage you 
to let us hear from you; to let us know 
what you are doing; to tell us how we 
may respond to any of of your ques-
tions or concerns; and to help us 
2 
initiate and develop activities for our 
membership. We have a newly elected 
and enthusiastic Executive Board that 
is ready to move ahead with your 
ideas, and we are all eager to get the 
new year underway in positive ways 
that were firmly established by our two 
former WSURA Executive Boards. 
My thanks and compliments to 
Elizabeth Harden for the superb job 
that she did as President of WSURA 
during this past year. She demon-
strated exceptional leadership - with 
enthusiasm and good humor - as she 
led WSURA during the past eventful 
twelve months. An important accom-
plishment this past year was the 
development of a brochure listing aca-
demic and non-academic benefits 
available to WSU Retirees. If you have 
not received one of these brochures 
please let us know and we will for-
ward one to you, or you can obtain this 
brochure at the WSURA Office in 151 
Allyn Hall. It is our plan to continue 
to survey for additional benefits and 
to update the brochure on a yearly 
basis. 
The annual Picnic on the Quad, 
held on June 19, was a big success 
with the highlight, as always, to visit 
with friends and colleagues. Follow-
ing the picnic the annual meeting of 
the entire WSURA membership was 
held in the large conference room of 
the Administrative Wing. There were 
thirty-two members present, and in 
addition to hearing about all of the ex-
citing things that our members are 
doing, we received excellent sugges-
tions on procedures for operatio_fl of 
WSURA as well as ideas for future 
activities for this coming year. Re-
member, the WSURA Board Members 
and Officers meet on the first Wednes-
day of each month at 10 am. These 
meetings are always open to the mem-
bers of the Association and you are 
encouraged to attend our meetings. 
During this past Spring Quarter we 
were fortunate to have Amy Meier, an 
undergraduate Education major as our 
student worker to assist in the office. 
She will continue to work in the of- · 
fice beginning on September 16 with 
hours from 9 to 12 am on Monday 
through Friday. It is helpful for us to 
have the office open during these times 
for you to contact us or to drop by and 
have a place to visit. At other times 
you can leave messages for us on the 
voice mail. 
We are now 'on the turnpike ' with 
our computer in the office. By the next 
Newsletter we will have an 'e-mail' 
address for the office, and we will have 
a WSURA listing on the Home Pages 
of Netscape. These are two ways in 
which you will be able to maintain a 
closer contact with WSURA. Verne 
Smith, University Computer Services, 
has been an invaluable resource in 
helping us to get operational and we 
appreciate his continued support. 
One of the questions that we con-
tinue to receive is relative to dental 
insurance. We are continuing to pur-
sue information for you. Mary 
Stonecash and Nick Davis, our repre-
sentatives to the Ohio Council of 
Higher Education Retirees (OCHER); 
will again present this issue at their 
next state-wide meeting. 
We are also often asked for infor-
mation about fellow retirees. In 
response to these requests we are in-
cluding the names and addresses of all 
the WSU retirees in this Newsletter. 
In addition to responding to that re-
. quest we feel that you will be interested 
in learning of the whereabouts of our 
friends and colleagues. Be sure to keep 
us informed of any changes of address. 
Keep in touch with us! We invite 
you to share with WSURA news of 
your travels and adventures and pur-
suits, and to help us to plan for an 
eventful year ahead. 
_Interesting 
TidBits 
Lois A Cook, PhD, Professor Emerita 
of Chemistry, WSU, was elected a 
Patron of The Ohio Academy of Sci-
ence. Dr. Cook convinced WSU to be 
the first to contribute scholarships to 
students who attend the Academy's 
State Science Day. 
Clark Beck, PE, serves as a trustee 
for the Engineering Foundation of 
Ohio, and the educational foundation 
of the Ohio Society of Professional 
Engineers. 
Retirees since the last Newsletter: 
Rosina Arnold, Music; Dennis Den-
linger, Grounds Maintenance; Nancy 
Kern, University Library; Harry 
Lipsitt, Mechanical & Materials En-
gineering; Herbert Neve, Religion; 
and Roy Owens, Public Safety. 
Deceased WSU Retiree: 
Ralph Spitler; Public Safety. 
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Wright State University Retirees - August 1996 
A BARNHART, MICHAEL L BITTNER, PATRICIA CLARK, ROBERT L 
ADAMS, NORMA 
5354 NEWELL DR 180 LISA LANE 3050 BURR OAK CT 
450 NORTH ELM ST 
KETTERING OH 45440 YELLOW SPRINGS OH 45387 KETTERING OH 45420 
WEST CARROLLTON OH 45449 BARTON, JOHN BITZKO, JOSEPH CLEARY, MICHAEL J 
ADKINS, JULIA 
98 RIDGE SIDE DR 1495 AMBRIDGE RD 7718 NORMANDY LANE 
2853 GRAMERCY PL 
POWELL OH 43065 CENTERVILLE OH 45459 DAYTON OH 45459 
FAIRBORN OH 45324 BASHE, WINSLOW BLAKE, CHARLES CLEMENS, JEROME M 
AGNA, MR & MRS JAMES 
500 ZELLER DR 4720 WHITE TAIL LN 769 STONEYBROOK TR 
350 ORTON RD 
SPRINGFIELD OH 45503 SARASOTA FL 34238 FAIRBORN OH 45324 
YELLOW SPRINGS OH 45387 BASSETT, ABE BLESSING, THOMAS COLLINSWORTH, ROGER 
AGUAYO, FORTUNATO 
4085 DANERN DR 463 THELMA AVE 1372 KING RICHARD PARKWAY 
2808 BLACKHAWK RD 
BEAVERCREEK OH 45430 XENIA OH 45385 WEST CARROLLTON OH 45449 
DAYTON OH 45420 BATTEN, LOWELL OSCAR BLORE, JAMES CONSTABLE, GORDON K 
ALEXANDER, IRENE 
8326 BYERS RD 32 FRIENDSHIP CIR 7436 EAGLE CREEK 
2772 ORCHARD RUN RD 
MIAMISBURG OH 45342 DAYTON OH 45426 CENTERVILLE OH 45459 
DAYTON OH 45449 BATTINO, RUBIN BOITNOTT, JOYCELYN L coo~, LOIS 
ALTER, JOSEPH MD 
440 FAIRFIELD PIKE 1453 MEDWAY NEW CARLISLE PROFESSOR EMERITA 
YELLOW SPRINGS OH 45387 MEDWAY OH 45341 1020 HAMPSHIRE RD 
4160 WILLOW CREEK DR 
DAYTQN OH_45419 
DAYTON OH 45415 B,EATY, WALTER & EVELYN BOWMAN, RICHARD 
196 BROWN AVE 375 E EVANSTON RD COOPER, ALAN 
AMES, CARLOTTA P I TIPP CITY OH 45371 4621 WICKLOW DR FAIRBORN OH 45324 
907 NORTH COLUMBUS AVE MIDDLETOWN OH 45042 
XENIA OH 45385 BECK, CLARK BRANNEN, BETTY J 
5620 ELGIN ROOF RD 3934 SHAWNEE TRAIL COPPAGE, WILLIAM 
AMOS, ORIS 
DAYTON OH 45426 JAMESTOWN OH 45335 5126 ALFALFA ST 
PO BOX416 LAS VEGAS NV 89120 
YELLOW SPRINGS OH 45387 BECKER, CARL M BRINSON, KARLA 
1218 ERICHARD ST 131 TACKETT DR COX,MYRONK 
ANON, NORMAN 
MIAMISBURG OH 45342 XENIA OH 45385 2527 GRANGE HALL RD 
115 NAUTICAL WAY DAYTON OH 45431 3 JUPITER FL 33477 BECKMAN, DONALD J BRITTON, BILLY G 
7946 TIPP-COWLESVILLE 6582 US RT40 CRAMPTON, GEORGE 
ARNOLD 
.TIPP CITY OH 45371 TIPP CITY OH 45371 1842 N DAWNVIEW TERRACE 
540 HEATHER DR #8 OAK HARBOR WA 98277 
DAYTON OH 45405 BEERS, KENNETH MD BROOKS, BILLY 
7780 PETERS PIKE 5319 BAYSIDE DR CRANDALL, VIRGL"IIA 
ARNOLD, ROSINA 
DAYTON OH 45414 DAYTON OH 45431 1318 SPILLAN RD 
3360 DENLINGER RD YELLOW SPRINGS OH 45387 
DAYTON, OH 45406 BELCHER, EVELYNE BROWN, CHARLES 
5884 YORKTOWN CT 6810 ROCKVIEW CT CROSS, LAWRENCE & JOANNE 
ATSALIS, TED 
DAYTON OH 45431 HUBER HEIGHTS OH 45424 1733 HARVARD BLVD 
69 PEARCE PL DAYTON OH 45406 
URBANA OH 43078 I BELL, DON BROWN, HERBERT E 
1228 FERNSHIRE DR 438 VAN TREES DR CROWE, SHELBY 
ATWATER, DAVID 
DAYTON OH 45459 FAIRBORN OH 45324 412 CORONA AVE 
5001 POLEN DR . DAYTON OH 45419 
DAYTON OH 45440 BENASUTTI, JOANNE M BROWN, MARY 
145 E ROUTSON.G DR 211 PALM LANE CRUM, LARRY A 
B FAIRBORN OH 45324 CLERMONT FL 32711 11007 66TH AVE CT NW 
BAKER, NARCISSA L BROWN, WILLIAM E 
GIG HARBOR WA 98332 
BENNER, CARL V 
6628 CHARLESGATE RD 85 HARDACRE DR 816 CREEKSIDE ST CUDKOWICZ, MARGAREr MD 
HUBER HEIGHTS OH 45424 XENIA OH 45385 DAYTON OH 45427 5476 PLEASANT LAKE RD 
BAKER, WILLIAM BENNETT, MARY ANN BUELL, GLEN R 
ANN ARBOR MI 48103 
504 PHILLIPS ST 2107 NICHOLAS RD 3548 EASTERN DR CUMMINGS, SUE C 
YELLOW SPRINGS OH 45387 DAYTON OH 45418 BEAVERCREEK OH 45432 PROFESSOR EMERITA 
BARKER, EMZY c 3473 SWEET POTATO RIDGE 2104 CHAMBLIN AVE BENT, RUSSELL J UNION OH 45322 ONE INDIAN HILL LANE 
DAYTON OH 45406 HILTON HEAD SC 29926 CALLAM, LOIS A CUMMINS, STEWART E 
3077 EAST LEFFEL LANE 11810 STAFFORD RD BARLOW, GARY C BERRY, CHARLES R SPRINGFIELD OH 45505 
1343 SUNSET DR NEW CARLISLE OH 45344 7372 COLEGROVE DR 
FAIRBORN OH 45324 DAYTON OH 45424 CANTELUPE,EUGENE CUNNINGHAM, ROBERT MD 
502 COTTINGWOOD CT 3865 OLD MILL RD BARNES, JAMES BIRELEY, MARLENE K KETTERING OH 45429 
2110 CLEARWATER CT SPRINGFIELD OH 45502 2242 MATRENA DR 
ENGLEWOOD OH 45322 BEAVERCREEK OH 45431 CARGAN, LEONARD CURRY, DANIEL P 
209 WHITEHALL DR 4725 TENSHAW DR BARNETTE, DAVID BISHOP, GENEVA YELLOW SPRINGS OH 45387 
860 WEST HYDE RD DAYTON OH 45418 139 DICKEY 
YELLOW SPRINGS OH 45387 FAIRBORN OH 45324 
CHAIT, BEATRICE CUSTENBORDER,KATE 
38 DEER RUN LANE 597 WOODLAND DR BARNHART, DIXIE BISHOP, SUE HILTON HEAD SC 29928 
5354 NEWELL DR 2604 HENVILLE RD 
VERSAILLES OH 45380 
KETTERING OH 45440 XENIA OH 45385 
CUTRIGHT, VIRGINIA M ELLIOTT, DANIEL FRAZIER, JAMES GRODY, JACK D 
5725 RED COACH RD 701 MURRELL DR 318 KAMMER AVE 318 N CENTRAL AVE 
DAYTON OH 45429 KETIERING OH 45429 DAYTON OH 45417 ·FAIRBORN OH 45324 
D EMANUEL, S JOSEPH FRIAR, BILLY GUTHRIE, MARYVONNE J 
3351 STONEBRIDGE RD 328 N MAPLE AVE APT 14 119 l/2TATEAVE DAILEY, MRS KENNETH KETTERING OH 45419 FAIRBORN OH 45324 ENGLEWOOD OH 45322 960 GROVE HILL DR 
BEAVERCREEK OH 45434 ENGEBRETSON,DAROLD FRIEND, MARGARET H 1108 BELVOIR 15 MARCH AVE 
DAILY, JAMES M KETTERING OH 45409 BROOKVILLE OH 45309 HABER, ROBERT 
1325 DEQUINCY DR 36065 PEPPER DR 
BEAVERCREEK OH 45434 ENIGK,MARY FRITZ, IRA PHD SOLON OH 44139 
Address unknown 962 THORNDALE DR 
DAVIS, NICHOLAS E DAYTON OH 45429 HADDIX, ALICE 
111 ABERDEEN AVE EPPERS JR, WILLIAM C 6501 OLD 70 
DAYTON OH 45419 2675 WASHINGTON MILL RD FRYE, JOHN SOUTH CHARLESTON OH 45368 
BELLBROOK OH 45305 3691 NE CATAUBA RD 
DAVIS, PAT PORT CLINl:ON OH 43452 HAGEN, CAROL 5510 WINSHIRE TERRACE ERTEL, HARRY DR 202 CELINA ST 
DAYTON OH 45440 56 WEST SHORT ST FULTZ, BARBARA CELINA OH 45822 
WILMINGTON OH 45177 615 KREBS AVE 
DAWS, BETTY J DAYTON OH 45419 HALCOMB, EDWARD 
3286 WYOMING DR ETIENNE, KATHERINE A Address unknown 
XENIA OH 45385 4331 TONAWANDA TRAIL G BEAVERCREEK OH 45430 HALKI,JOHN 
DEANE, DONNA GADDIS, HAL 1945 EDITH MARIE DR 
5185 UPPER VALLEY PIKE EVANS, BILL & SALLY 955 MORNING ST BEAVERCREEK OH 45431 
SPRINGFIELD OH 45502 7185 WHITETAIL TR WORTHINGTON OH 43085 
CENTERVILLE OH 45459 HALL, BARBARA 
DENLINGER, DENNIS GAGLE, JUANITA M 1171 ORTEGO DR 
1026 HARSHMAN RD EVANS, WILLIAM R 701 MEADOWVIEW DR FAIRBORN OH 45324 
DAYTON OH 45431 1431 MEADOW LANE CELINA OH 45822 
YELLOW SPRINGS OH 45387 HAMBRICK, CLAUDE 
DILLHAY, JAMES A GALL, KATHLEEN 3229 PATSIE DR 
4 4464 KISER LAKE RD F 3449 ELEAZER RD XENIA OH 45434 
ST PARIS OH 43072 FALKNER, LOUISE XENIA OH 45385 HANKEY, WILBUR L 
DITTMAR, DORIS 4222 MEADOWSWEET DR GALLAGHER, JAMES 5738 THATCHWOOD CIR 
464LEGER DR DAYTON OH 45424 294 CHERRY DR DAYTON OH 45431 
NOKOMIS FL 34275 FALLS, RICHARD CENTERVILLE OH 45459 HANNEN, RUSSELL A 
DIXON, ELIZABETH 565 LOUISE DR GARDIER, ROBERT 820 CASCADE DR 
PO BOX 1075 XENIA OH 45385 2520LANE RD DAYTON OH 45431 
PEACE VALLEY RD FANNIN, NINA COLUMBUS OH 43220 HANSON, HARVEY M WELLFLEET MA 02667 RR 4 BOX 12785 GARRISON, WILLIAM H 5607 RED COACH RD 
DIXON, ROBERT LOUISA KY 41230 3030 MESMER AVE DAYTON OH 45429 
1415 BIRCH ST FELTON, JOHN DAYTON OH 45410 HARDEN, ELIZABETH YELLOW SPRINGS OH 45387 500 SHEETS ST GATTON, JOSEPH 2618 BIG WOODS TRAIL 
DOSER, JAMES UNION OH 45322 149 LARRY FAIRBORN OH 45324 
318 FAIRWAY DR FERRARA, JOHN J 
VANDALIA OH 45377 
HARDY, DEWITT FAIRBORN OH 45324 4659 AMESBOROUGH RD GAUVEY, ALMETTA Address unknown 
DREHER, BARBARA DAYTON OH 45420-3350 8106CIRCLEDR 
HARNER, CHARLES POBOX39 FERRIS, NANCY DAYTON OH 45415 1425 DAYTON-YELLOW SPRINGS NEW CARLISLE OH 45344 6621 GROVE HILL DR GILBERT, PATRICIA RD 
DUFOUR, HOWARD HUBER HEIGHTS OH 45424 2458 N QUESNEL LOOP XENIA OH 45385 
309 MADISON ST FETZER, RONALD D TUCSON AZ 85715 HARRIS, NELLIE NEW CARLISLE OH 45344 502 DAYTON DR GILLEN, JOHN C MD 307 SUNSET DR 
DURNBAUGH, GENEVA YELLOW SPRINGS OH 45387 3080 CORNSTALK RD CROCKETT TX 75835 
517 MONTERAY AVE FIELDS, MARIE WAYNESVILLE OH 45068 HARTER, LEON DAYTON OH 45419 4610 STRATHAVEN DR GLEASON, JAMES 203 N MCKINLEY AVE 
E DAYTON OH 45424 448 IRVING AVE CHAMPAIGN IL 61821 
DAYTON OH 45409 
EARL, ROBERT D FINLEY, ROBERT K HASSAN, NABIL 
3285 TIPP COWELSVILLE RD 4045 MIDDLETOWN RD GOEGGEL, FRANCIS 320 MELANIE CT 
TIPP CITY OH 45371 SUITE5250 1981 KERSHNER RD BEAVERCREEK OH 45434 
OREGONIA OH 45054 DAYTON OH 45414 
HELLER, ABRAHAM MD EDWARDS, RICHARD 
205 WILLOWOOD CIR FOLEY, ARLENE GOODIN, KENT 2739 RUNNYMEDE RD 
BOWLING GREEN OH 43402-2186 1357 EAST DAVID RD 95 WESTERN AVE DAYTON OH 45419 
KETIERING OH 45429 ENON OH 45323 
HENDERSON,CORDELIAA EITEMAN, DEAN 
186 VALLEY RD FORD, WILLIAM GOROWARA, KRISHAN K 2708 MCCALL AVE 
INDIANA PA 15701 2916LANTZRD 1964 DARRELL DR DAYTON OH 45417 
XENIA OH 45385 FAIRBORN OH 45324 
HIGHLEY, HERSCHEL ELDRED, ROLAND 
300 ASHWOOD AVE FOX, RONALD E GRENZEBACH, PAUL 1853 LEO ST 
DAYTON OH 45405 2 WINSLOW PLACE 301 N MEDWAY-CARLISLE RD DAYTON OH 45404 
CHAPEL HILL NC 27514 NEW CARLISLE OH 45344 
IDLGEMAN, SARA JOHNS, EDWIN KMETEC, EMIL P LEONARD, CHARLES 
66 TRUMAN AVE 21 GREENE ST 2172 CRAB TREE DR Address unknown 
FAIRBORN OH 45324 FAIRBORN OH 45324 DAYTON OH 45431 
LEWKOWICZ, RAYMOND 
HODSON, MARJORIE S JOHNSON, JAMES KNAPKE, THOMAS A 1317 SHAWNEE DR 
1614 WOODS DR 1413 IRONWOOD DR 3405 SHORE ST YELLOW SPRINGS OH 45387 
DAYTON OH 45432 FAIRBORN OH 45324 CELINA OH 45822 
LILLY, HELEN 
HOEFLER, MARYE JOHNSTONE, GERTRUDE KNIGHT, KENNETH L 6001 COBBLESKILL CT 
2332 GLENHEATH DR 3218 SNOW OWL CT 252 LAUREL OAK DR CENTERVILLE OH 45459 
KETTERING OH 45440 SPRINGFIELD OH 45503 DAYTON OH 45459 
LINDOWER, JOHN MD 
HOEHN, LILBURN K KOCH, ELENORE 3301 STONEBRIDGE RD 2829 SEARS RD 6710 STATESBORO DR DAYTON OH 45419 
SPRING VALLEY OH 45370 KANE, JAMES J DAYTON OH 45459 
925TALUS DR LIPSITT, HARRY 
HOFFMAN, MARY A YELLOW SPRINGS OH 45387 KOHLER, JOSEPH 1414 BIRCH ST 
2352 SOUTH LINDA DR 185 MIAMI DR YELLOW SPRINGS OH 45387 
BELLBROOK OH 45305 KANE, MARGARET YELLOW SPRINGS OH 45387 
925TALUS DR LIPTON, CLARA 
HONDA, smGERU I YELLOW SPRINGS OH 45387 KOPPENHOEFER, JAN 13155 SW SEVENTH CT #E-407 
7330 MARINGO DR 264 OAKRIDGE DR PEMBROKE PINES FL 33027 
HUBER HEIGHTS OH 45424 KEGERREIS, ROBERT SPRINGFIELD OH 45504 
1480 KETTERING TOWER LISTON, NORMA J 
HOWARD, JAMES A DAYTON OH 45423 KOTECHA, KANTI C 1668 PARK\l-IEW DR 
4206-E CAMARGO DR 
: KELLER, THOMAS 
5812 GALLEON WAY XENIA OH 45385 
DAYTON OH 45415 TAMPA FL 33615-3634 
LOW, LEONE 1 4924 SILVER ARROW DR 
HUBSCHMAN, JERRY H DAYTON OH 45424 KRAMER, KENNETH F 387 NENON RD 
1544 CORRY ST 299 WOODLAWN DR YELLOW SPRINGS OH 45387 
YELLOW SPRINGS OH 45387 KELLLY, MARY FAIRBORN OH 45324 
1134 OVERLOOK LOW,MARCE 
HUCKINS, WESLEY FAIRBORN OH 45324 KREBS, LYNN 6361 SHADOW LAKE TRAIL 
136 GOLF PLACE 1202 FUDGE DR CENTERVILLE OH 45459 
PAGOSA SPRINGS CO 81147 KERN, NANCY XENIA OH 45385 
6836 LOCUST VIEW LOWE, EDWARD 4 5 HUGHES, JAMES M HUBER HEIGHTS OH 45424 KUNSELMAN, GRETCHEN M 335 MNNAVE 
4716 SILVERWOOD DR 2267 PINE KNOTT DR FAIRBORN OH 45324 
KETTERING OH 45429 KEUCHER, ANN BEAVERCREEK OH 45431 
2107 NE 8TH ST LUCAS, JAMES 
HULL, SHEILA C OCALA FL 34470 L 4998 SOMERS-GRATIS RD 5031 ASHVIEW CT CAMDEN OH 4531 l 
HUBER HEIGHTS OH 45424 KEZDI, PAUL LA SALLE, FRANCES 
1712 LADERA TR 160 PARK MEADOWS DR M HUSSMAN, LAWRENCE E DAYTON OH 45459 YELLOW SPRINGS OH 45387 
MAHONEY, ADELE R 440 GREEN ST 
YELLOW SPRINGS OH 45387 KHAN, MUMTAZ LACEY, JOHN & BEA 199 OAKRIDGE DR 
425 E PEACH ORCHARD AVE 1425 MEADOW LANE SPRINGFIELD OH 45504 
HUTCIDNSON, RAYMOND L DAYTON OH 45419 YELLOW SPRINGS OH 45387 
MAHURON, KATHERINE 5252 KLOSS PL 
HUBER HEIGHTS OH 45424 KILL, CAROL LAI, ANDREW 2414 KING AVE #15 
15763 ST RT 116 2111 CRAB TREE DR DAYTON OH 45420 
HUTZEL, WILLARD J ST MARYS OH 45885 BEAVERCREEK OH 45431 
MALLORY, CLYDE 3168 LANTZ RD 
DAYTON OH 45432 KINNEY, MARJORIE LANDERS, MARY 5014 BALLARD DR 
2362 N LIMESTONE ST 1500 NORTON AVE DAYTON OH 45418 
SPRINGFIELD OH 45503 KETTERING OH 45420 
MANERI, CARL C 
IDDINGS, ROGER & JOY KIRK, GEORGE E LANE, DORA 308 W CENTER COLLEGE ST 
RT 2 BOX 79 610 W~ST MAIN ST 3610 ESSEX CT YELLOW SPRINGS OH 45387 
SILOAM SPRINGS AR 72761 MADISON IN 47250 BLOOMINGTON IN 47401 
MARLOW, ROBERT 
ISPER, ANNA M KISER, KIMMERLY H LANFORD, HORACE 4300 PINECASTLE CT 
346 BELLAIRE DR 1302 MEADOW LANE 5840 CLOUDSTONE CT DAYTON OH 45424 
FAIRBORN OH 45324 YELLOW SPRINGS OH 45387 NAPLES FL 33999 
MARTIN, JOHN 
J KLAAREN, HOBART MD LARKINS, JIM 2364 RED APPLE DR 
652 UPLANDS CAMP RD 309 E MOSACK ST DAYTON OH 45431 
JANKOWSKI, FRANCIS KETTERING OH 45419 BOERNE TX 78006 
5800 MAHOGANY PL NE MARWITZ, MARY ANN 
ALBUQUERQUE NM 87111 KLARQUIST, RITA LASHBROOK, JOHN E 2180 ALISOS DR 
1657 TURNBULL RD 2050 BROOKRIDE DR SANTA BARBARA CA 93108 
JENKINS, ALYCE E BEAVERCREEK OH 45432 BEAVERCREEK OH 45431 
POBOX61 MCCORMICK, DORIS M 
YELLOW SPRINGS OH 45387 KLARQUIST, RITA LAWRENCE, DONALD 0 4105 PENNYWOOD DR 
1657 TURNBULL RD 4713 NICHOLSON DR BEAVERCREEK OH 45430 
JENNINGS, LAMONT BEAVERCREEK OH 45432 CELINA OH 45822 
Address unknown MCCUNE, EUNICE 
KLEIN, SHERWIN J LEAKE, JOHN B 794 HIATT AVE 
JESSEE, FREIDA P 10438 E CEDAR WAXWING CT 1506 UNIVERSITY AVE WILMINGTON OH 45177 
29 EAST BEECHWOOD AVE SUN LAKES AZ 85248 COLUMBIA MO 65201 
DAYTON OH 45405 MCDEVITT, RICHARD L 
KLEINHENZ, ROBERT J LEESE, GENE C 1870 COOPERS LANDING 
JESSEE, PATRICIA L 4625 MUDPIKE 5 1414 WHEATLEY AVE QUINCY MI 49082 
1747 BLUEFIELD AVE CELINA OH 45822 DAYTON OH 45405 
DAYTON OH 45414 
MCDOWELL, GERALD MULHOLLAN, PAIGE E PALMER, JULIA REESE, KATHRYN R 
2897 KANT PL 24 BIG WOODS DR 2238 CAROLINA DR 924 CRESTWOOD HILLS DR 
BEAVERCREEK OH 45324 HILTON HEAD ISL SC 29926 XENIA OH 45385 VANDALIA OH 45377 
MCFARLAND, CHARLES MURRAY, ELLEN PANTOJA, ENRIQUE REESE, ROY 
2760 NANTUCKET RD 1779 FORESTDALE AVE 1863 RT 68 SOUTH 3973 FELICE CT 
XENIA OH 45385 BEAVERCREEK OH 45432 XENIA OH 45385 DAYTON OH 45432 
MCGHEE, BEATRICE MURRAY, JOHN V PAPERMAN, JACOB B REIBERT, LOIS 
70 TRUMAN AVE 3245 PEACE RIVER DR 1049 PACIFICA DR 2920 SHIVELY CT 
FAIRBORN OH 45324 HARBOUR HEIGHTS FL 33983 PLACENTIA CA 92670 KETTERING OH 45420 
MCGILL, JERRIE BASCOME MUSSELMAN, BARBARA PAPPAS, MARJORIE L RICHARDSON, GLORIA 
1217 SUNNEYVIEW AVE 2236 RUSSET AVE 7662 A TOURS LANE DR 4424 WOODNER RD 
DAYTON OH 45406 DAYTON OH 45420 CENTERVILLE OH 45459 KETTERING OH 45440 
MCGRATH, WILLIAM MYERS, HENRY PARK, JOHN RICKS, JAMES 
. 430 E ROSSETTI DR 891 EJACKSON RD 117 LONSDALE 2332 APRICOT DR · 
NOKOMIS FL 34275 SPRINGFIELD OH 45502 DAYTON OH 45419 BEAVERCREEK OH 45431 
MCSTALLWORTH, PAUL MYERS, WILLIAM PAYNE, TYRONE RIEGEL, MARGERY 
PO BOX 235 1258 REID AVE 103 WISTEl\iA DR 5741 TROY VILLA BLVD 
WILBERFORCE OH 45384 XENIA OH 45385 DAYTON OH 45419 DAYTON OH 45424 
MEDCALF, ~OBERT L MYRON, JOHN PARK, WON J RISACHER, JOANNE 
Address unknown 301 ZIMMER DR 394 MERRICK DR 1425 SPILLAN RD 
MEIKE, GERALD E 
FAIRBORN OH 45324 BEAVERCREEK OH 45434 YELLOW SPRINGS OH 45387 
3730 SILVER OAK DR N PASTER, LAUREL B RISNER, PHYLLIS DAYTON OH 45424 64 FOURTH ST C-204 11520 SIGEL RD NEECE, MYRNA L 
BONITA SPRINGS FL 33923 GERMANTOWN OH 45327 MELKO, MATTHEW 224 VINE ST 
5 WILTSHIRE BLVD FAIRBORN OH 45324 PEELER, JAY RITCIDE, MALCOLM 
DAYTON OH 45419 889 MARTINDALE RD 630 BRUBAKER DR 
NEIMAN, JUDITH 
VANDALIA OH 45377 DAYTON OH 45429 6 MERRIAM, PAUL 4507 LANSMORE DR 
SR 32 BOX 249 DAYTON OH 45415 PERKINS, EMMA RIZZO, PIDLLIP 
ROCKLAND ME 04841 37TURNERDR 991 FAWN LEA TRAIL NEVE, HERBERT 
LEBANON OH 45036 CENTERVILLE OH 45459 METZLER, LORETTA S 1205 CHEVINGTON CT 
5 CAPITOL PL DAYTON OH 45459 PIDLLIPS, VIRGINIA ROACH, MARGARET A 
KETTERING OH 45420 17347 MEADOW LAKE CIR 4110 KINSEY RD NEWMAN, BEVERLY A 
FT MYERS FL 33912 ENGLEWOOD OH 45322 MEYER, THEODORE 6307 MEDITATION LANE 
75 SUNBURST DAYTON OH 45449 PIEDISCALZI, NICHOLAS ROBENALT, GERALD J 
FAIRBORN OH 45324 5082 B CALLE REAL 1044 VICTORIA AVE 
NEWMAN, LESTER 
SANTA BARBARA CA 93111 FAIRBORN OH 45324 MILLER, CARROL 1059 PRITZ AVE 
6831 HUBBARD DR DAYTON OH 45410 PITZER, FLORENCE RODIN, ALVIN MD 
DAYTON OH 45424 690 WAKE FOREST RD Address unknown NIMMER, RONALD J 
DAYTON OH 45431 MILLER, DOROTHY E 1114LIVERMORE ROEHM, HARPER A 
1400 MAPLEGROVE YELLOW SPRINGS OH 45387 POPE, ALLEN 6341 MARSHALL RD 
FAIRBORN OH 45324 2628 CHURCHLAND AVE CENTERVILLE OH 45459 NOBLE, JUANITA P 
DAYTON OH 45406 MILLS, RAYMOND 2055 OLD FALLS DR ROSS, JOHN 
2100 STEWART RD VANDALIA OH 45377 PORT, MARY 3137 TREE FROG LANE 
XENIA OH 45385 20 N PIONEER BLVD #301 DE LAND FL 32724 NORRIS, BILLY 
SPRINGBORO OH 45066 MIREE,PAUL 6073 ST RT 219 ROSSMILLER, JOHN 
1211 MCGINNIS DR BOX 14 CELINA OH 45822 PROULX, LIONEL 2431 PINE KNOTT DR 
WILBERFORCE OH 45384 1066 COTTAGE COURT DR DAYTON OH 45431 
MOHR, DON 0 FAIRBORN OH 45324 ROUSH, TOMMY 
RFD BOX 1119A O'MEARA, PATRICIA L PUCKETT, HAROLD 4503 READING RD 
OTIS BASSETT RD 2571 WENDOVER DR 8648 ADAMS RD DAYTON OH 45420 
VINEYARD HAVEN MA 02568 DAYTON OH 45431 DAYTON OH 45424 
RUSS, RAYMOND 
MOLONEY, MARGARET OLDIGES, RONALD L R 44JOYCEDR 777 ROYAL ST GEORGE DR #501 4197 GROUSE CT FAIRBORN OH 45324 
NAPERVILLE IL 60540 BEAVERCREEK OH 45430 RAKE, ADRIAN V 
RUTKOWSKI, MARY 3824 FOWLER RD 
MONNIN, SHIRLEY OLDS, PATRICIA M SPRINGFIELD OH 45502 1617 HILLROSE PL 
6418 SOLILOQUY TR 242 NORTHWOOD DR FAIRBORN OH 45324 
DAYTON OH 45449 YELLOW SPRINGS OH 45387 RAY, JOHN & MIRKA 
710 LEISURE LANE s MOORE, DOROTHY p WAVERLY OH 45690 
SACHS, DAVID 1308 HOLGATE DR G2 
PABST, DONALD PHD 6220 PHEASANT HILL RD BALLWIN MO 63021 REDMAN, DAVID 
6689 STATESBORO RD 3197 TREBEIN RD DAYTON OH 45424 
MORGAN, GLEN DAYTON OH 45459 XENIA OH 45385 
SANTO, ELAINE M 504 KIRKWOOD DR 
PALMER, HAROLD REEDER, JOYCE 1401 LAKE POINT WAY FAIRBORN OH 45324 
2238 CAROLINA DR 848 ALVERNO AVE CENTERVILLE OH 45459 
XENIA OH 45385 DAYTON OH 45410 
c' 
SAVELLS, JERALD 0 SMITH, GLENN SWANN, RICHARD · VON DER EMBSE, TOM 
2100 GRANADA DR 1708 UTAH COURT 4435 PLAINTREE DR 1137 KATIE CIR 
DAYTON OH 45431 XENIA OH 45385 DAYTON OH 45432 BEAVERCREEK OH 45385 
SCHAEFER, DON SMITH, PATRICIA SWINGER, ALICE K w 
15911 CARAS CT 1156 DARLINGTON DR 4074 QUAIL BUSH DR 
RAMONA CA 92065 XENIA OH 45385 DAYTON OH 45424 WADDELL, MILLIE 
7144 PINEVIEW DR 
SCHELL, DONALD L SMITH, REED SYBENGA, CECELIA DAYTON OH 45424 
255MARSHDR 500 E MARYLYN AVE APT 1-145 3125 WELLINGTON RD 
ST MARYS OH 45885 STATE COLLEGE PA 16801-6200 DAYTON OH 45410 WADE, EUGENE 
721 HATHAWAY TR 
SCHMIDT, RONALD G SNAVELY, JIM T TIPP CITY OH 45371 
302 ORTON RD 956 MEADRD 
YELLOW SPRINGS OH 45387 BELLBROOK OH 45305 TAULBEE, CAROL WAGGENER, HERMAN A 
I 9419 DEADFALL RD 1273 CHIPMUNK CT 
" SCHRICKEL, CLYDE SNOW, ELEANOR HILLSBORO OH 45133 CENTERVILLE OH 45458 
6317 EUCLID RD 5738 HINCKLEY CT 
CELINA OH 45822 HUBER HEIGHTS OH 45424 TAYLOR, JOHN WAGLEY, ROBERT A 
\' 
4708 CROFTSHIRE DR 3912 KNOLLWOOD DR 
SCHUMAN, ELIZABETH SPANIER, EDWARD J KETTERING OH 45440 DAYTON OH 45432 
6559 FREDERICK-GARLAND RD 1966 STATE ROUTE 725 
WEST MILTON OH 4583 SPRING VALLEY OH 45370 TEA, BARBARA WALLINGFORD, SIDRLEY J 
464 LEGERDR 1820 KRUSS AVE 
SCOTT, CARL SPIEGEL, ANDREW P NOKOMIS FL 34275 DAYTe>N Oli 45429 
958 PARNELL DR 1200 OAKWOOD AVE 
XENIA OH 45385 I DAYTON OH 45419 TETTEMER, JULIE A WAMSLEY, LOIS E 
225 LIBERTY ST 5702 TIBET DR 
SCOTT, JOHN 1 SPITLER, RALPH DAYTON OH 45402 HUBER HEIGHTS OH 45424 
105 N WARBLER LN 3880WOLFRD 
SARASOTA FL 34236-1609 DAYTON OH 45416 THOBABEN, ROBERT G WARD, MARGARET 
201 GERSHWIN DR 46 WEST THIRD ST 
SEIGER, MARVIN B STACY, ALONZO CENTERVILI;E OH 45459 XENIA OH 45385 
6253 LEAWOOD DR 1021 COLUMBIA AVE 
DAYTON OH 45424 FAIRBORN OH 45324 THOMAS WETMORE WEBB, JAMES 
309-A TRINITY OAKS 691 S ALPHA-BELLBROOK RD #2 
SHAFER, ALAN D STEELE, ROBERT 728 KLUMAC RD BELLBROOK OH 45305 
7801 SMITH RD 1287 OBIE ST SALISBURY NC 28144 7 
ST PARIS OH 43072 DAYTON OH 45432 WELLMAN, DONALD 
THOMAS, DONALD 4861 ST RT 219 
SHEARER, ANNE B STEINOHRT, WILLIAM J 1360 HERITAGE RD COLDWATER OH 45828 
Address unknown 5838 HAAHEO ST DAYTON OH 45459 
KAPAA KAUAI HI 96746 WIDSSEN, THOMAS R 
SIDVELY, PAULINE R THOMAS, RITCIDE 3700 RIDGEWAY DR 
6076 MARTINGALE LANE STELLING, HERBERT 10828 STEDMAN RD SE DAYTON OH 45419 
CENTERVILLE OH 45459 1504 CUTHILL WAY OLYMPIA WA 98513 
CASSELBERRY FL 32707 WIDTE, BESSIE 
SHUMSKI, ANN THOMAS, RUBY L 248 BLUECREST AVE 
803 SWIGART DR STEVENS, JAMES E 1722 HOME AVE DAYTON OH 45427 
FAIRBORN OH 45324 121 SANDER CT DAYTON OH 45407 
DAYTON OH 45403 WIDTE,BETTY 
SHUPE, LEWIS TIERNAN, THOMAS 0 150 W DOROTHY LANE #201 
1343 SUNSET DR STOESZ, WILLIS 6532 SENATOR LANE KETTERING OH 45429 
FAIRBORN OH 45324 1443 NORTH EUCLID AVE CENTERVILLE OH 45459 
DAYTON OH 45406 WIDTE,MARYL 
SILVERMAN, HAROLD' TODD, DAVID 1402 GLEN VIEW RD 
3501 MERRIMAC AVE STONECASH, MARY E 156 COLEBROOK DR YELLOW SPRINGS OH 45387 
DAYTON OH 45405 44 NICHOLSON CT VANDALIA OH 45377 
DAYTON OH 45459 WILES, GERALD 
SILVERMAN, ROBERT TOMAN, KAREL 220 EJAMES ST 
PO BOX 709 STUCKMAN, RALPH 3024 FONTANO DR BRADFORD OH 45308 
YELLOW SPRINGS OH 45387 610 LINDEN DAYTON OH 45440 
10828 STEDMAN RD SE WILEY, MARY J 
SIMONS, DOROTHY OLYMPIA WA 98513 TOMLINSON, ARLINE 700 COLERIDGE AVE 
Address unknown 1020 WEST HIGH ST TROTWOOD OH 45426 
SIMS, EDDIE 
STUHLMAN,ROBERT ST MARYS OH 45885 
WILLIAMS, JANAVEE 400BOND RD 
5316 BIRDLAND AVE WEST HARRISON IN 47060 TOPMILLER, JO ANN 4129 NAVAJO TRAIL 
DAYTON OH 45427 1576 BURCHWOOD DR JAMESTOWN OH 45335 
SKINNER, GORDON 
STURM, GERALD P FAIRBORN OH 45324 
WILLIAMS, MARY 365 CORONADO TRAIL 
15410 NW SATELLITE DR ENON OH 45323 TREACY, J.OHN 262 STATE ST 
BANKS OR 97106 1180 GRINNELL DR FAIRBORN OH 45324 
SLOAN, KATIE 
SULLIVAN, JEAN L YELLOW SPRINGS OH 45387 
WILLIAMS, SUSAN 1417 WILLAMET RD 
513 WAYNE DR KETTERING OH 45429 v 1936 WINDING BROOK WAY FAIRBORN OH 45324 XENIA OH 45385 
SUTCH, VICTOR VANDEVAL, CRETE 
SMITH, ALPHONSO L 8400 NORTHWEST 62 ST 2724 DORSET WOODS CT WILLIAMS, VIRGINIA 
1750 RANDALL RD PARKVILLE MO 64152 MIAMISBURG OH 45342 7659 COLDSTREAM DR 
YELLOW SPRINGS OH 45387 CINCINNATI OH 45255 
SWANEY, DOROTHY J VERHAGEN, ARIE D 
SMITH, ARDIS C 622 HULBERT ST Address unknown WILLIAMSON, SHIRLEY 
4413 LESHER DR DAYTON OH 45410 655 N MONROE SIDING RD 
KETTERING OH 45429 XENIA OH 45385 
